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笔者发现此 罪在法定刑的配 1 上存在看一些刑度设 1 上的崎枉
问趁
,
本 丈拟从 法定刑 配 1 的角度
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此罪是 19 97 年刑法新设立 的罪名
,
是从 19 89 年
2 月 6 日第七届全国人民代表大会常务委员第十一次会议通过的《中





































































































































” 。 〔6l] 并且该学者
进一步指出













































































































































































































































































环境污 染问题 日益 成为我
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